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 بناء مقياس للثقافة الرياضية
 أحمد الشريف د. 
 اإلمارات العربية المتحدة  
 
 الملخص
المؤشرات   من  الرياضية  الثقافة  وتعتبر  الرقي  على  الرياضية  الدالة  وللثقافة  المجتمع،  في  الجانب التقدم  أثر على 
لتشمل تعدت المفهوم البدني نها بأ المفهوم الحديث بالثقافة الرياضية تعريف يمكن و  ،والتربوي االجتماعي، الصحي،
 .وهي وسيلة مهمة من وسائل تعميق صلة المواطن بوطنه وواقعهة والجمالية والترويحية المفاهيم النفسية واألخالقي 
محاورها  هدف البحث الى بناء مقياس للثقافة الرياضية ومن أجل تحقيق الهدف تم تصميم استمارة استبيان وعرض  
عن ( فردا  463) خبراء، وتم تطبيق البحث على عينة قوامها (10)عددهم  الذين قدرراء على مجموعة من الخب
  .(Monkey Surveyطريق إطالق المقياس إلكترونيا  عبر موقع ) 
 
ارتفاع مؤشرات الثقافة الرياضية  ،بحث الرياضية لدى أفراد عينة ال ارتفاع مؤشرات الثقافةأظهرت أبرز النتائج 
اإلناث أعلى درجات مقارنة ب  أفضل درجات المقياس عند الذكور، من مختلف الجنسيات  بحث عينة ال لدى أفراد 
 . سنة (50-25المقياس للمرحلة السنية من )
 
مخاطبة الجهات و ،ولية المعنية بالثقافة الرياضيةاعتماد المقياس لدى المنظمات العربية والد حث الى االبيوصي 
على إجراء دراسات دورية لمستوى الثقافة  العملو ،مستوى الدوليضية على الالمعنية بتطبيق مقياس الثقافة الريا
ثقافة الرياضية الرياضية عالميا  وعربيا  بإستخدام مقياس الثقافة الرياضية ليكون مؤشرا  لعملية تطوير مستويات ال
وضع استراتيجية  ،عات مدارس والجامضرورة اإلهتمام بنشر الثقافة الرياضية بين طالب الو ، على كافة األصعدة
 .( في الجامعات كمتطلب دراسيإعتماد مساق )الثقافة الرياضيةو ،لنشر الثقافة الرياضية
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BUILDING A SPORT CULTURE SCALE  
Dr. Ahmad Al-Sharif 
ABSTRACT 
Sport culture is a pointer that shows the high quality of modern Society that affect 
health, social side, and education. Modern sport culture deals with more than body but 
with psychology, moral, and recreation, that is also away of deepen good citizenship. 
 
The research aims to build a sport culture scale, to do that a questionnaire was sent for 
(10) experts  to give their ideas before appling it for a sample of (463) people via 
electronic site (Monkey Survey). 
Research results show high level of sport culture at the sample, for many citizen the 
level was high, males results were better than females, age (25-50) years have the best 
results. 
The resesrecher recommends to depend this scale for arabic and international countries 
that interested with sport culture, communicate with international institutions to apply it 
internationally, make continuous studies that deal with sport culture, spread the sport 
culture for Schools and Universities students, make a clear strategy to spread sport 
culture, make (sport culture) adopt course at the University level. 
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 بناء مقياس للثقافة الرياضية
 البحث:  مقدمة
القرن  من  األخيرة  الحقبة  في  وبخاصة  العلوم  مجاالت  شتى  في  الواضحة  السمة  هو  العلمي  التطور  يعد 
تعت ومستحدثة  متطورة  منهجية  يستمد  وأصبح  العلمي  البحث  تطور  حيث  التكنولوجي ع  مد الماضي  التطور  لى 
واإلبتكار واستشراف المستقبل ، والشك أن هذا العصر صاحبه حالة من التغير النفسي السريع بتطور العصر، األمر 
حياتنا  من  أصيل  جزء  الرياضة  تكون  أن  أهمية  على  التأكيد  إلى  واإلجتماع  النفس  علماء  من  الكثيرين  دفع  الذي 
الثقافة الرياضية لتعبر عن ، وتأتي (Sport for lifeعض الرياضة من أجل الحياة )لبا اليومية لدرجة أنه أطلق عليها
مدى إلمام وتوجه الشخص بأهمية ودور الرياضة في حياته؛ حيث أن الثقافة الرياضية تعد جزءا  من الثقافة العامة 
المؤ من  الرياضية  بالثقافة  اإلهتمام  يعتبر  ثم  ومن  عام،  بوجٍه  والمجتمع  المستوى   ات شر للفرد  ارتفاع  على  الدالة 
الثقافي والتقدم في المجتمع، ويعد التطور اإلعالمي من الوسائل الفعالة التي أصبح لها دور كبير وواضح في انتشار 
الصحي  الجانب  على  واضح  أثر  الرياضية  للثقافة  أن  كما  للمجتمع  الفعالة  الوسائل  أقرب  وهي  الرياضية  الثقافة 
لثقافي لإلنسان وكذلك توجيه وتوحيد عواطف األفراد ومشاعرهم من خالل المحافل الدولية واي واإلجتماعي والتربو 
 العالمية وغرس اإلنتماء للوطن. 
الثقافية  الحياة  من  يتجزأ  ال  جزءا   الرياضية  الحياة  وأصبحت  الثقافة  من  أصيال   جزءا   الرياضة  أضحت  لقد 
و الفكري  لإلعداد  الرياضي ضرورة  النشاط  والثقافي  ترالوأصبح  والفني  تستخدم   –بوي  هامة  دراسات  وظهرت 
وتعتبر هذه الثقافة البدنية جزءا  متمما  لكل ثقافات اإلنسان  –مصطلح الثقافة البدنية كمرادف أو كبديل للتربية البدنية 
ال )إبراهيم، همإلص واأن كل تعريف للثقافة ال يشير إلى الجانب الجسماني من الكيان اإلنساني ينزلق من خطأ النق –
2003) . 
و صغارا   المجتمع  فئات  كل  تستقطب  عاما   مجاال   الرياضة  واناثا،  تعتبر  الرياضة كبارا،ذكورا  تعد  حيث 
وأنشطتها المتنوعة لغة عالمية مشتركة بين جميع الشعوب بمختلف أجناسهم وألسنتهم وأعرافهم والرياضة لها مناشط 
ي أن  يمكن  ما  وأقلها  حصرها  يصعب  للجسم رس ماشتى  الفرد  وترويض  القويم،  للخلق  النفس  ترويض  في  الفرد  ه 
الذي  الالعب  الرياضي  وليس  المعروفة،  الرياضية  المناشط  بقية  إلى  والمعرفة،  باإلطالع  الذهن  وترويض  السليم، 
وا الرياضي  والناقد  والمشجع  والفني  والمدرب  اإلداري  في  متمثال   المجتمع  أفراد  كل  إنما  اللعبة  ول سؤلم يمارس 
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الشباب  من  عريضة  قاعدة  خلق  إلى  تؤدي  المجتمع  أوساط  في  الرياضية  الثقافة  فغرس  جدا ،  هاما   اجتماعيا   دورا  
 ، ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمععلى تكييفهم نفسيا  ل عمالواعي لإلرتفاع بمستواهم واكتساب المهارات التي ت
يساعد على رفع  للفرد، وهو  والحركية  البدنية  القدرات  تطوير مستوى  وإلى  الوظيفية،  الكفاءة  إلى رفع  يؤدي  مما 
اعيل سم)إكفاءته اإلنتاجية في حياته العامة، ومن جانب آخر تعمل على إعالء قيم الوالء للمجتمع، وتحمل المسؤولية 
 (.  2001وعبدالفتاح، 
الثقافة الرياضية دور مؤثر وفعال في نشر وترسيخ مبادئ الروح الرياضية بين الالعبين والمشاهدين تلعب 
النفسي  التوافق  على  والتأكيد  فيه  المرغوب  غير  السلوك  وحجب  الرياضي  الثقافي  الوعي  نشر  وكذلك  جهة  من 
 واإلجتماعي لديهم. 
الثق مفهوم  المعيارية ة  افويعتبر  النماذج  عن  تعبر  فهي   ، اإلنساني  السلوك  تفسير  أو  فهم  في  أساسيا   محورا  
 ي ضمير المجتمعلل اختزاال تعتبربذلك، حيث مه الدينية واألخالقيةللسلوك اإلنساني وعن تاريخه وعاداته وتقاليده وقي
قله اآلباء عن األجداد ليورثوه لألبناء ، نايت وتاريخه وشخصيته ، لذلك فإن دراسة الثقافة في المجتمع جزء من تراثه 
الم كافة  مع  وتتفاعل  وتتشابك  تتداخل  فالثقافة   ، القومية  الشخصية  نموذج  يمثل  بالتالي  اإلجتماعية وهذا  تغيرات 
 (. 2005 والهاللي، األخرى )عويس
الحيا من  يتجزأ  ال  جزءا   الرياضية  الحياة  وأصبحت  الثقافة،  من  جزءا   الرياضة  وأصبح الة  أصبحت  ثقافية، 
الفكري،التربوي،الفني،الثقافي  النشاط لإلعداد  الثقافة   الرياضي ضرورة  مصطلح  تستخدم  هامة  دراسات  وظهرت 
 (. 2009البدنية كمرادف أو كبديل للتربية البدنية، وتعتبر هذه الثقافة جزءا  متمما  لكل ثقافة )حمص، 
رة اإلنسانية من كل األنشطة الرياضية والتي تؤدي بدورها خبللوتعرف الثقافة الرياضية بأنها الزيادة الزاخرة 
 (. 2001فسهم جزءا  منها )الشافعي، إلى فهم وتقدير أفضل للبيئة التي يجد فيها األفراد أن
الرياضية  يتعر  يمكن الثقافة  السابق  ف  للتعريف  األزمباالضافة  عبر  المتراكم  الكم  من نبأنها  المختلفة  ة 
تي تتناقل من جيل إلى آخر، في إطار تنسيق العالقة التكاملية بين الثقافة الرياضية واإلعالم الة المعلومات الرياضي
التطور   احتياجات ركب  لتلبية  الرياضي  والمعلوماتي  المعرفي  اإلطار  ودعم  لتطوير  )عبدالحفيظ كأدارة  الرياضي 
 .(2001وباهي، 
ثريا  وجدير بأن يلم اإلنسان المعاصر الذي هو في امس و ا  الثقافة الرياضية تعتبر وجها  ثقافيا  وحضاريا  مشرق
 .(2011فة الرياضية )علي وآخرون، الحاجة إلى الصحة واللياقة والثقا
النفسية   المفاهيم  لتشمل  للبحث  البدني  المفهوم  تعدت  الحديث  المفهوم  في  الرياضية  الثقافة  بأن  القول  يمكن 
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أن ما سبق ذكره ال يجري بشكل عفوي وإنما بشكل مبرمج سواء في المدارس أو الجامعات أو عن طريق مختلف 
 وسائل اإلعالم ووسائطها والهدف منها هو تربية المواطن ثقافيا . 
 رات التالية: باعت تكمن أهمية الثقافة الرياضية في اإل
 تنشيط األطر المعرفية العامة وإثارة اإلهتمام لتوسيع دائرة المعرفة اإلنسانية المرتبطة بالرياضة.  -
 وتأسيس بنية معرفية ضمن النظام األكاديمي.  والترويحتأصيل المعرفة النظرية للرياضة  -
 . يةانزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني على مختلف جوانب الشخصية اإلنس -
 ية والرياضية مبنية على قواعد معرفية صحيحة وراسخة. حأن تكون اإلهتمامات واإلتجاهات التروي -
تزود الثقافة الفرد بالمعرفة وطرق التفكير وأساليب العمل وأنماط السلوك المختلفة والمعتقدات وطرق التعبير عن  -
 المشاعر. 
رشوان، و )عبدالحميد  تماعيستويات طموحه ووعيه اإلجومه إن الثقافة تمثل قوة تشكيل الشخصية، أي نمط سلوك -
 (. 2008دنان، عو )الخولي ( 2006
لأل الرياضية  الثقافة  البدنية،توفر  اللياقة  الصحي،اكتساب  وضعهم  لتحسين  فرصة  بعض فراد  من  الوقاية 
ك العديد من الفوائد لهنا.هاومدى تأثر الفرد واهتمامه ب المكتسبة منها باختالف الممارسةاألمراض، وتختلف الفائدة 
لى تدفق الدم الُمحمل يؤدي إ والذي زيادة نبضات القلب كالصحية المتعلقة بممارسة الرياضة منها على المدى القصير 
والتنفس    باألكسجين الجسم،  أعضاء  لجميع  الطاقة  إلنتاج  الغذائية  األكسجين والعناصر  كمية  من  يزيد  مما   بعمق 
القوام،  ت من الرئةضاللفطاقة أكبر لحمل اوإعطاء  البدنية، زيادة القوة العضلية، التحمل، تحسين  اللياقة  وتحسين 
تقليل آالم تصلب المفاصل، واألمراض المزمنة مثل: الروماتيزم، وزيادة القدرة الجسمية في أداء األعمال المرونة، 
بالتعب واإلجهاد،تحسين نمط النوم،تحسين المزاج والاليوم أما على المدى الطويل فتتلخص . وكسلية دون الشعور 
زيادة حجم اإلصابة بأمراض تصلب الشرايين، قلفت بما يحتويه من القلب والشرايين في تقوية جهاز الدورة الدموية
ستوى زيادة من فرص اإلصابة بأمراض الشيخوخة، ينتج عنها زيادة القوة العضلية والتقليل مالتي األلياف العضلية و
الج العظام، ف  يد الكولسترول  وقوة  كثافة  زيادة  الجسم،  في  المخزنة  الدهون  تقليل  الثالثية،  الدهون  تخفيض  الدم،  ي 
)عبدالفتاح،  الغذائية  العناصر  فقدان  من  واإلقالق  الكالسيوم،  امتصاص  ) 2001زيادة  وسيد،(   (2003عبدالفتاح 
(Kenney & others, 2012)  . 
 تكمن وظائف الثقافة الرياضية في: 
 ك اإلجتماعي. استم وسيلة لل -
 تسهل عملية التفاعل والتواصل بين الناس من خالل رموزها.  -
 تكسب األفراد اتجاهات السلوك الهام باعتباره عضوا  في مجتمع يتميز بسمة اجتماعية، أو خلفية معينة.  -
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افية اإليجابية منها أو تفسيرات مستمدة في الغالب من إطار أخالقي أو عقائدي راسخ لكل المتغيرات الثقد فرتقدم لل -
 . (2009)حمص،   السلبية
 ما يلي: با نوجزه مجموعة من االهداف إلى تحقيق الرياضيةلثقافة تسعى ا
 للثقافة دور متميز في نشر الوعي الثقافي الرياضي بين المجتمعات.  -
 رد جسميا  ونفسيا  وسلوكيا  وفكريا . لفا تربية -
 اكتساب المهارات المفيدة للحياة العملية.  -
 ( 2012)أحمد، مهدي،  إن الثقافة الرياضية ذات أثر تربوي في جميع أفراد المجتمع صغارا  وكبارا  ذكورا  وإناثا   -
 : ما يلي فيا ك مجموعة من المجاالت تشكل في مجملها مضمون الثقافة الرياضية نوردهلهنا 
الفرد وتشمل معرفة قواعد   التي لدى  الرياضية  المعلومات  الرياضية(: هي مجموع كل  )المعرفة  المعرفي  المجال 
 وقوانين وخطط األلعاب التي تخص المجال الرياضي. 
فض - ورياضيا   اجتماعيا   المقبول  السلوك  وتعليمهم  رياضيا   وتثقيفهم  األفراد  تنشئة  هو  اإلجتماعي:  عن   ال  المجال 
 تلقينهم المعارف والعقائد الرياضية التي تشكل بيئتهم الثقافة والحضارية نحو الرياضة. 
المجال التربوي : إعداد الفرد وتقويم سلوكه جسديا  ونفسيا  وأخالقيا  واجتماعيا  وفنيا  واكتسابه الخصائص والسمات  -
 ية عن طريق الرياضة. اد تصالبيولوجية واألخالقية واإلجتماعية والفنية والعلمية واإلق 
المجال الصحي : قدرة الفرد على اإلهتمام بسالمة جسمه والعناية به وإشباع حاجاته العضوية وتحقيق حالة 
 . ( 2015( )علي، 2009)شحاته،  اإلتزان بين الوظائف الجسمية المختلفة تشعره بالصحة والسالمة الجسمية
دا  أن يفهم ويستوعب قدرا  مالئما  من الثقافة الرياضية فهناك اهمشكان ام يتعين على الفرد الرياضي ممارسا  
والدولية  األولمبية  باإلنجازات  المتصل  التاريخ  أن  ثقافية عامة كما  ولها طبقة  الرياضية  للثقافة  أمور وموضوعات 
ما يمكن أن تطبق ك ناالرياضية خاصة  تلك المتصلة باللياقة البدنية والتغذية الصحية وبعض قواعد اللعبة، كما أن ه
عليه الثقافة الرياضية والخاصة والنوعية وهي تلك الثقافة المتصلة بالرياضة وقواعد المنافسات التي تنظمها وتديرها 
مؤثر وفعال في نشر وترسيخ مبادئ الروح الرياضية أن للثقافة الرياضية دور اتيجيات الخاصة. كماالخطط واإلستر
 وحجب السلوك الغير مرغوب به من جهٍة أخرى. ي وعبين الالعبين وكذلك نشر ال
 أهمية البحث: 
إنطالقا  مما تم عرضه عن أهمية وقيمة الثقافة الرياضية كجزء من الثقافة العامة للمجتمع في تشكيل شخصية 
زيادة تماسك  من ا الفرد وتحقيق البناء المتكامل بدنيا  وذهنيا  ونفسيا  وإجتماعيا  باإلضافة إلى الفوائد التي تترتب عليه
من  غيرها  إلى  باإلضافة   ، عاليا   إسمه  إعالء  في  والرغبة  للوطن  اإلنتماء  وزيادة  الوطنية  اللحمة  وتقوية  المجتمع 
في  -الفوائد اإلقتصادية والسياسية التي تترتب على إرتفاع مستويات الثقافة الرياضية بين كافة أفراد المجتمع، إال أنه 
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 وكذلك دور وسائل قتصادية( اإل ،و السياسية ،اإلجتماعية، النفسية ، البدنية، بالكثير من المتغيرات )الصحية وعالقته
المقروءة   ( المختلفة  الرياضي   ،المسموعة  ،اإلعالم  الثقافة  نشر  في  قامت ل  ة،المرئية(  الدراسات  تلك  من  أيا   يجد  م 
المستوى  على  أو  المجتمع  داخل  الرياضية  الثقافة  مستويات  من خالله رصد  يمكن  الرياضية  للثقافة  مقياسا   بوضع 
الدولي ويمكن أن نستخرج من خالله مؤشرات لوضع الثقافة الرياضية في مجتمع من المجتعات أو بيئة ما ، وهذا ما 
ة إجراء هذه الدراسة من أجل بناء مقياس دولي للثقافة الرياضية ، وكذلك المساهمة في قياس ولحادفع الباحث إلى م
 نوعية الحياة وجودتها للجميع، من خالل قياس مشاركة سكان منطقة الشرق األوسط في األنشطة الثقافية والرياضية. 
 بحث:أهداف ال
 : إلى ا البحث هدف هذ ي
 . يةاضلثقافة الريلإعداد مقياس دولي  .1
 التعرف على مستوى الثقافة الرياضية لدى عينة البحث.  .2




 بحث: تساؤالت ال
 مقياس الدولي للثقافة الرياضية؟ مكونات ال هيما   .1
 مستوى الثقافة الرياضية لدى عينة البحث ؟ هو ما .2
 ثقافة الرياضية والتوافق النفسي واإلجتماعي لدى عينة البحث؟ الن هل توجد عالقة بي  .3
 إجراءات البحث 
 منهج البحث: 
 . لبحث سحي لمناسبته لطبيعة ااألسلوب المباستخدم الباحث المنهج الوصفي 
 عينة البحث: 
 انقسمت عينة البحث إلى: 
البحث  لمتغيرات  العلمية  المعامالت  لحساب  اإلستطالعية  البحث  البحث 31)  عينة  عينة  خارج  من  فردا    )
األساسية، حيث تم تنفيذ الدراسة اإلستطالعية بالتعاون مع مركز دبي لإلحصاء باستخدام مواردهم اإللكترونية 
 وقاعدة بياناتهم. 
وتعينة   )   ت كونالبحث  إلكترونيا  463من  المقياس  وذلك عن طريق إطالق  إختيارهم عشوائيا ،  تم  فردا  حيث   )
 (، والجداول التالية توضح توزيع عينة البحث األساسية. Monkey Surveyعبر موقع )
 463( توزيع عينة البحث وفقا  للعمر           ن = 1)رقم جدول 
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1 <25 2.38 % 
2 25-50 63.50 % 
3 >50 34.13 % 
 % 100.00 المجموع 
 
 463ن =         ( توزيع عينة البحث وفقا  للجنس    2)رقم جدول 
 النسبة المئوية  البيان  م 
 18.36%  أنثى  1
 %81.64%  ذكر 2















 0.43% أستراليا 
الجمهورية العربية  24
 السورية 
%3.46 
 0.65% السودان 25 0.22% الروسي  اد تحاال 2
 0.65% الصومال  26 3.24% األردن  3
 1.73% الصين  27 31.10% اإلمارات العربية المتحدة  4
 0.43% العراق 28 0.65% البحرين  5
 0.65% الفلبين  29 0.43% البرازيل 6
 0.22% ألمانيا  30 4.32% الكويــت  7
 1.30% المغرب 31 25.27% المملكة العربية السعودية  8
 0.22% المكسيك 32 1.30% المملكة المتحدة 9
 0.22% إيرلندا 33 2.59% الهند  10
 0.22% إيطاليا  34 0.65% اليمن  11
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 0.43% سريالنكا  36 0.43% تركيا  13
 0.22% سويسرا  37 0.22% تشاد  14
 2.59% ُعمان  38 0.22% تونس  15
61  0.22% فرنسا  39 0.86% جزر القمر 
 0.65% كندا 40 0.22% جزر كايمان  17
 0.22% كينيا  41 0.22% جمهورية التشيك  18
 1.08% لبنان  42 0.22% جمهورية ايران اإلسالمية  19
جمهورية كوريا ) كوريا  20




 0.22% نيبال  44 0.43% جنوب أفريقيا  21
 0.22% يوغوسالفيا  45 0.43% فلسطين ة ولد  22
  0.22% الجزائر 23
 
 463( توزيع عينة البحث وفقا  للحالة اإلجتماعية            ن = 4)رقم جدول 
 النسبة المئوية  البيان  م 
 0.43%  أرمل 1
 13.17%  أعزب  2
 82.94%  متزوج  3
 3.46%  مطلق 4
 100.00%  المجموع 
 
 
 463بحث وفقا  للمستوى التعليمي         ن = الة ( توزيع عين5)رقم جدول 
 النسبة المئوية  البيان  م 
 % 1.51 أقل من ثانوية عامة  1
 % 50.11 بكالوريوس  2
 % 7.99 ثانوية عامة  3
 % 8.21 دبلوم  4
 % 2.81 دبلوم عالي  5
 % 12.10 دكتوراه  6
 % 17.28 ماجستير  7
 100.00%  المجموع 
 
 463وفقا  إلمارة السكن         ن = ث بح( توزيع عينة ال5)رقم جدول 
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 6.26% أبوظبي  1
 9.29% الشارقة 2
 1.51% الفجيرة  3
 0.65% أم القيوين  4
 42.33% خارج الدولة  5
 35.21% دبي 6
 3.24% رأس الخيمة 7
 1.51% عجمان  8
 100.00%  المجموع 
 
  وسائل جمع البيانات:
  يةخصالمقابلة الش ▪
▪ ( موقع  إلكترونيا عبر  توزيعه  تم  والذي  الرياضية  الثقافة  بواسطة مركز Monkey Surveyمقياس   )
 دبي لإلحصاء.  
 : إتبع الباحث الخطوات التالية حيث تصميم مقياس الثقافة الرياضية خطوات 
 (،2016س، دامرمثل )بـو البحث مسح مرجعي للدراسات النظرية والبحوث العلمية والمراجع  المتصلة بموضوع  .أ
ــي،  ــحاته،  (،2015)عل ــزة، 2009)ش ــدي، 2017(، )حم ــد، مه ــف، (2012(، )أحم ــدي، 2017، )خي (، )مه
 ,Taylr, et al, 2015 ،)(Balogh, 2015) ،(Collins،  )(2013(، )بوخـاري، 2015(، )جمـال، 2018
2019)،(Shippi, 2012) ( ،Kokovi, 2010الحشوش، 2001عي، (، )الشاف2008عدنان، و (، )الخولي( ،)
 .(، )عويس، د.ت(2002(، )غامض، 2011وآخرون،  (، )علي2010
( خبراء لتحكيم بناء مقياس الثقافة الرياضية المقترح، والذين تم إختيارهم عمديا  من 10عينة من الخبراء قوامهم )  .ب 
معوا بين الجانب يجو  ( عام،15) بين أستاذة التربية الرياضية والذين لديهم خبرة في المجال الرياضي تخطت ال
 األكاديمي والجانب العملي التطبيقي. 
تحديد محاور المقياس من خالل دراسة استطالعية تم توزيعها على السادة الخبراء من خالل سـؤال مفتـوح حـول  .ج
)مكونات الثقافـة الرياضـية( وتـم حسـاب نسـب اتفـاق السـادة الخبـراء حـول محـاور مقيـاس الثقافـة الرياضـية، 
 يوضح نسب اتفاق السادة الخبراء حول محاور المقياس:  ليتاوالجدول ال
 
 10( نسبة اتفاق السادة الخبراء حول المحاور المقترحة للمقياس ن = 7)رقم جدول 
 العدد المحور م 
النسبة 
 المئوية% 
 النسبة المئوية%  العدد المحور م 
 % 100 10 الرياضة والمواطنة  9 % 100 10 الرياضة كأسلوب حياة  1
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 % 100 10 المعرفة بأساسيات التغذية  3




 % 90 9 الرياضة والصحة النفسية  4
فسيولوجيا الرياضة  12
 واإلصابات 
4 40 % 
5 
الرياضة واألشخاص 
 ذوي اإلعاقة 
9 90 % 
التوعية بأخطار  13
 ات شطالمن




10 100 % 
الرياضة بين الهواية  14
 والمنافسة 
2 20 % 
 % 90 9 الرياضة والتنمية الذاتية  7
القوانين واللوائح  15
المنظمة للممارسة 
 الرياضية 
3 30 % 
المعارف والمعلومات  8
 المرتبطة بالرياضة 
7 70 % 
16 
 العادات والتقاليد 
2 20 % 
ال من  )  ولجد يتضح  المح7رقم  على  الخبراء  السادة  اتفاق  نسبة  أن   ) ( بين  للمقياس  المقترحة  الى %  20اور 
%( كنسبة اتفاق من قبل السادة الخبراء على محاور المقياس المقترح وبالتالي 80، وقد ارتضى الباحث )%(100
 فإن محاور المقياس تتمثل في: 
 .الدور اإلجتماعي للرياضة  .6 الرياضة كأسلوب حياة.  .1
 الرياضة والتنمية الذاتية.  .7 المعرفة بأساسيات الصحة.  .2
 الرياضة والصحة النفسية.  .8 المعرفة بأساسيات التغذية. .3
 الرياضة والفنون.  .9 الرياضة والمواطنة.  .4
 الرياضة واألشخاص ذوي اإلعاقة.  .10 الرياضة في المحيط الدولي.  .5
11.  
 ضية. يا لرتحديد مفردات العبارات التى تعبر عن محاور مقياس الثقافة ا. د 
مدى إرتباط كل عبارة مع المحور الخاص  عرض المقياس فى صورتة األولية على عينة الخبراء للتعرف على: .ه
 بها وإرتباطها بموضوع الدراسة، كفاية وشمول وإرتباط وموضوعية العبارات.
 حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس الثقافة الرياضية.  .و
للثقاف .ز اإللكتروني  المقياس  عبر  الة  تصميم  )رياضية  لإلحصاء، Monkey Surveyموقع  دبي  مركز  بواسطة   )
 وإطالقه لعينة الدراسة.
 المعامالت العلمية لمقياس الثقافة الرياضية: 
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 تم حساب الصدق بطريقتين:     
 صدق المحتوى:  -أ
ورته المبدئية على ص فيقام الباحث بإيجاد صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين وذلك بعرض المقياس     
( والذين يقع موضوع البحث في مجال تخصصهم ، والجدول التالي يوضح 10مجموعة من المحكمين وعددهم ) 
 آراء السادة الخبراء: 




























المحور  % 100 1
 الثالث 










المحور  % 100 26
 الثامن 
39 90 % 
2 100 % 15 90 % 27 80 % 40 100 % 


















41 100 % 
4 90 % 17 100 % 29 90 % 42 80 % 


















31 100 % 44 90 % 
7 80 % 20 100 % 32 100 % 45 90 % 




















46 90 % 
9 90 % 22 90 % 34 100 % 47 100 % 



















36 80 % 49 80 % 
12 100 % 25 100 % 37 100 % 50 100 % 
13 100 %  38 90 %  
 ( الخبراء، على عبارات و8يتضح من جدول رقم  السادة  اتفاق  نسبة  قيم  أن  بين (  تراوح  قد  المقياس  محاور 
%( وهي نسب مقبولة بالنسبة للباحث، وبالتالي لم يتم حذف أي من عبارات مقياس الثقافة الرياضية، 90 ىال 80)
 مما يؤكد على صدق محتوى المقياس المقترح.
 صدق اإلتساق الداخلى:  -ب 
     ( قوامها  عينة  على  المقياس  تطبيق  طريق  عن  الداخلى  اإلتساق  صدق  حساب  إختيارها 31تم  تم  مفحوصا    )
قة العشوائية من المجتمع األصلى وخارج عينة البحث، وذلك عن طريق حساب معامالت اإلرتباط بين درجة ري لطبا
كل محور من المحاور األربعة والدرجة الكلية للمقياس، كما قام الباحث بحساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل 
 ول التالية توضح ذلك:  دالجعبارة والدرجة الكلية للمحور وكذلك الدرجة الكلية للمقياس وا
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 "ر"  "ر" 
1 
المحور األول : الرياضة 
 كأسلوب حياة. 
0.713 ** 
 المحور السادس : الدور 6
 جتماعي للرياضة . إلا
0.712 ** 
2 
المحور الثاني : المعرفة 
 بأساسيات الصحة. 
0.651 ** 
المحور السابع : الرياضة  7
 ** 0.842 والتنمية الذاتية. 
3 
المحور الثالث : المعرفة 
 بأساسيات التغذية. 
0.646 ** 
المحور الثامن : الرياضة  8
 والصحة النفسية. 
0.809 ** 
4 
ة اضريالمحور الرابع : ال
 والمواطنة.
0.740 ** 




المحور الخامس : 




المحور العاشر : الرياضة 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
0.733 ** 
 0.331=  0.05ى تو مس* معنوي عند                                   0.405=  0.01** معنوي عند مستوى 
أن قيم اإلرتباط المحسوبة بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس أكبر من قيمة  (9يتضح من الجدول رقم )     
( 0.814) الى( 0.646رتباط قد تراوحت ما بين ) ، وأن قيم معامالت اإل 0.01)ر( الجدولية عند مستوى معنوية 
 الية من الصدق.  ع  جةمما يشير إلى أن المقياس يتميز بدر
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 0.331=  0.05* معنوي عند مستوى              0.405=  0.01** معنوي عند مستوى 
     
الجدول   من  عند 10) م  رقيتضح  إحصائية  داللة  ذات  والمحاور جميعها  العبارات  بين  اإلرتباط  معامالت  قيم  أن   )
( كما يتضح أن قيم معامالت اإلرتباط بين العبارات 0.862،  0.415وقد تراوحت قيم اإلرتباط بين ) 0.01مستوى 
 ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  للمقياس  الكلية  قيم  0.01والدرجة  تراوحت  وقد  بين اممع(  ما  اإلرتباط  الت 
 ( مما يشير إلى تمتع عبارات اإلستباين بدرجة عالية من الصدق. 0.75 (الى ) 0.410)
 ثانيا  : الثبات: 
 تم التحقق من الثبات عن طريق حساب الثبات عن طريق قيم )معامل ألفا لكرونباخ، معامل التجزئة النصفية(       
الرياضية   الثقافة  مقياس  بناء  يعد ا  تمثبات  المعامل  وهذا  كرونباخ  ألفا  معامل  حساب  عن طريقة  منه  لتحقق 
مؤشرا  للتكا فؤ ويعطى معامل )ألفا( الحد األدنى للقيم التقديرية لمعامل ثبات درجات اإلختبار وكذلك معامل التجزئة 
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ــور األول :  المحـــــــ
ــلوب  ــة كأسـ الرياضـ
 حياة.
0.882 ** 0.512 ** 6 
المحــــور الســــادس : 
ــد  ــاعي ا ورالـــ إلجتمـــ
 للرياضة .
0.805 ** 0.960 ** 
2 
المحور الثاني : 
المعرفة بأساسيات 
 الصحة.
0.782 ** 0.782 ** 7 
المحـــــور الســـــابع : 
ــة  ــة والتنميـــ الرياضـــ
 الذاتية.
0.798 ** 0.940 ** 
3 
المحــــور الثالــــث : 
المعرفــة بأساســيات 
 التغذية.
0.748 ** 0.815 ** 8 
ــور الثـــــامن :  المحــــ
الرياضــــة والصــــحة 
 ة.سيالنف
0.751 ** 0.710 ** 
4 
المحــــور الرابــــع : 
 الرياضة والمواطنة.
0.807 ** 0.750 ** 9 
المحـــــور التاســـــع : 
 الرياضة والفنون.
0.800 ** 0.760 ** 
5 
ــامس :  ــور الخـ المحـ
الرياضة في المحـيط 
 الدولي.
0.812 ** 0.592 ** 10 
ــر :  ــور العاشـــ المحـــ
الرياضــة واألشــخاص 
 ذوي اإلعاقة.
0.894 ** 0.930 ** 
 0.331=  0.05* معنوي عند مستوى              0.405=  0.01ي عند مستوى نو مع ** 
   
من     ألفا 11) رقم  جدول  اليتضح  )معامل  قيم  أن  ألفا  معامل  عن طريق حساب  المقياس  ثبات  بحساب  والخاص   )
بلغ مابين ) بين )0.894الى   0.751لكرونباخ(  بلغ ما  براون(  قيم )معامل سبيرمان  ( 0.960إلى    0.512( ، وأن 
 مما يشير إلى ثبات المقياس.  0.01وهذه القيم معنوية عند مستوى 
    ( الجدول  نتائج  خالل  توافر 11،  10،  7،8،9ومن  من  تحقق  قد  الباحث  يكون  العلمية  بالمعامالت  والخاصة   )
المقياس في ص ثم يصبح  البحث كعبارات ومحاور ، ومن  قيد  المقياس  العلمية إلستخدام  يمثل   تهورالصالحية  هذه 
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، حيث يوفر هذا الموقع امكانية  Survey Monkeyالمقياس االلكتروني عن طريق موقع  قام الباحث باعداد 
المعالجات اإلحصائية والنسب واألشكال البيانية لكل ر وفانشاء المقياس بعدة تصاميم حسب احتياج الباحث، وكذلك ي
ب إلكترونيا  اإللكتروني وطرحه  المقياس  تصميم  في  اإلستعانة  وتم  وأجزائه،  المقياس  محاور  من  دبي محور  مركز 
 لإلحصاء.
 
 الدراسة األساسية: 
 قام الباحث بتطبيق المقياس في الدراسة األساسية على النحو التالي:     
( بواسطة مركز دبي لإلحصاء، وبلغ إجمالي Monkey Surveyس الثقافة الرياضية عبر موقع ) يامق تطبيق 
 4/  1وقد تم التطبيق خالل الفترة من ،( فردا  463اإلستجابات التي تم الحصول عليها من خالل المقياس اإللكتروني ) 
يصدر عن الموقع، وتم ومعالجتها  (Sheet Excelوتم تفريغ اليبانات من خالل ) 2019/  8/  1وحتى   2019 /
 إحصائيا  وفقا  لخطة البحث.    
  :المعالجات اإلحصائية
، Excel 2016و برنامج    SPSS V. 20باستخدام برنامج لقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية
معامل ألفا  ،معامل اإلرتباط ،" اختبار"ت ،النسبة المئوية ،اإلنحراف المعياري،لتي تمثلت في )المتوسط الحسابي وا
 معامل سبيرمان براون )التجزئة النصفية(.  ،كرونباخ 
 
 : ومناقشةالنتائج عرض 
 أوال  : الحالة الصحية ومدى ممارسة الرياضة لعينة الدراسة: 
 463( استجابات عينة البحث حول مدى ممارسة الرياضة )هل تمارس الرياضة؟(    ن = 12)رقم جدول 
 النسبة المئوية  ان البي م 
 78.62% نعم  1
 21.38% ال  2
 100.00%  المجموع 
جه الدراسة ، هل تمارس الرياضة؟ وأسفرت إجابات وُ ( والخاص بالسؤال الذي 12يتضح من الجدول رقم )
%( من عينة البحث كانوا 21.38%( من عينة البحث يمارسوا الرياضة ، في حين أن ) 78.62عينة البحث عن أن )
 ممارسين للرياضة. الر من غي
 ( استجابات عينة البحث حول الحالة الصحية )هل أنت من ذوي اإلحتياجات الخاصة ؟( 13)رقم جدول 
 463ن =    
 النسبة المئوية  البيان  م 
 4.10% نعم  1
 95.90% ال  2
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ي اإلحتياجات الخاصة؟ ذون جه الدراسة، هل أنت موُ ( والخاص بالسؤال الذي 13يتضح من الجدول رقم ) 
%( من عينة البحث كانوا من ذوي اإلحتياجات الخاصة، في حين أن 4.10وأسفرت إجابات عينة البحث عن أن )
 . األسوياء%( من عينة البحث كانوا من 95.90)
 ( استجابات عينة البحث حول نوع الصعوية التي يعاني منها عينة البحث من14)رقم جدول 
 463لخاصة ن = ا ات ذوي اإلحتياج  
 م 
 نوع الصعوية 
النسبة 
 المئوية 
إعاقة جسدية )صعوبة في المشي أو تحريك اليدين، محدودية في القدرة على  1
 الجلوس أو الوقوف أو المشي(
57.89% 
 %10.53 إعاقة حسية )صعوبة في السمع أو الرؤية في النهار أو الليل( 2
 %10.53 أو التعلم( ز كيإعاقة ذهنية )صعوبة في النطق أو التر 3
االضطرابات العقلية )اضطرابات المزاج، اضطرابات القلق، اضطرابات  4
 األكل، الفصام( 
21.05% 
 %100.00 المجموع 
( رقم  الجدول  من  اإلحتياجات 14يتضح  ذوي  من  البحث  عينة  منها  يعاني  التي  الصعوية  بنوع  والخاص   )
من إعاقة جسدية )صعوبة  يعانون%( من عينة البحث 57.89)  أنالخاصة، حيث وأسفرت إجابات عينة البحث عن 
%( من 21.05في المشي أو تحريك اليدين، محدودية في القدرة على الجلوس أو الوقوف أو المشي( ، في حين أن )
الفصام(،  القلق، اضطرابات األكل،  المزاج، اضطرابات  العقلية )اضطرابات  يعانوا من االضطرابات  البحث  عينة 
الليل(، 10.53)   وأن أو  النهار  في  الرؤية  أو  السمع  في  )صعوبة  حسية  إعاقة  من  يعانوا  البحث  عينة  من   )%
 %( من عينة البحث يعانوا من إعاقة ذهنية )صعوبة في النطق أو التركيز أو التعلم(. 10.53و)
 
 ثانيا  : عرض ومناقشة نتائج عينة البحث الكلية حول مقياس الثقافة الرياضية: 
 ( نسبة موافقة أفراد عينة البحث الكلية حول مقياس الثقافة الرياضية 15)م رقجدول 
رقم 
 العبارة






   المحور األول : الرياضة أسلوب حياة  
1 
النشاط الرياضي ضروري للمحافظة على سالمة العضالت والمفاصل 
 ة وي وتنشيط الدورة الدم
97.11 
92.94 
 82.46 أمارس الرياضة بصورة منظمة على األقل مرتين أسبوعيا   2
3 
بحياة  مستمتعا  يجعلنى  جسمانى  ونمط  شكل  الرياضة  ممارسة  تمنحنى 
 افضل
93.78 
 95.68 ممارسة األنشطة الرياضية تكسبنى اللياقة البدنية  4
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   المحور الثاني : الرياضة والصحة  
6 
ممارسة الرياضة تساعد على االمتناع عن العادات ذات التاثير السلبى 
 على الصحية مثل التدخين 
89.94 
90.93 
 92.96 الرياضة تساعد على شرب اكبر كمية من الماء يوميا   7
 92.74 نوم الصحى الى تساعدنى ممارسة الرياضة عل 8
9 




قبل  الغذاء  تناول  مثل عدم  الرياضية  للمارسة  الصحية  المتطلبات  أعى 
 الممارسة بثالث ساعات على االقل
86.44 
   المحور الثالث : المعرفة بأساسيات التغذية  
11 
البروتينات، ا  رفاع الكاربوهيدرات،  األساسية:  المغذيات  بين  لفرق 
 الدهون وفوائدها 
83.50 
89.05 
 85.75 األغذية العضوية مهمة جدا  للجسم  12
 92.01 أعتقد أن الطعام الصحي طريق لمعالجة أمراض القلب  13
 89.89 هناك ارتباط بين نوعية الطعام وصحة الدماغ والجهاز العصبي  14
 94.13 أهمية توعية أفراد األسرة عن كيفية تجنب األطعمة المسببة للسمنة  15
   المحور الرابع : الرياضة والمواطنة  
 85.44 الرياضة تنمي روح االنتماء والوالء للوطن  16
87.20 
 85.79 اعرف الرياضات التي تشارك فيها دولتي على الساحات الدولية  17
 85.27 ى احترام القانون. لد ز ممارسة الرياضية تعز 18
19 
واحترم  الدولية  البطوالت  في  الوطنية  المنتخبات  تشجيع  على  احرص 
 الفرق األخرى 
90.76 
20 
الهادفة  الوطنية  المناسبات  حب  نشر  على  تساعد  الرياضة  ممارسة 
 والمشاركة فيها والتفاعل معها .
88.73 
   المحور الخامس : الرياضة في المحيط الدولي 
 91.53 أصبح للرياضة دور هام كعامل مؤثر فى العالقات الدولية 21
89.82 
22 




الحضارية  األوضاع  تعكس  اجتماعية  أنشطة  هى  الرياضية  األلعاب 
 والثقافية للمجتمع التى تنظم فيه 
90.71 
24 
يطلق يم نظالت ان  يمكن  قانون  يحكمها  الدولية  الرياضية  والكيانات  ات 
 عليه قانون دولى 
89.55 
 86.87 أصبحت األلعاب الرياضية عامال مؤثرا فى تعزيز السلم الدولى 25
   المحور السادس : الدور االجتماعي  
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 91.40 تنمي الرياضية مفهوم التعاون والقيم االجتماعية  27
 91.62 تعمل الرياضة على تنمية العالقات الثقافية واندماج االفراد في المجتمع 28
 90.93 تعمل الرياضة على غرس قيم التسامح والتعايش  29
30 
ا بحضارت  الخارجي  العالم  تعريف  في  تساهم  لما عولشالرياضة  ب 
 يعكسه من مقياس للرقي
90.15 
   المحور السابع : الرياضة والتنمية الذاتية  
 91.23 تساعد في توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة  31
90.39 
32 
تسهم الرياضة في تنمية الحس الجمالي لدى االفراد ودورهم الحضاري 
 واألخالقي 
89.33 
 89.20 رام وقبول اآلخرين حتا ممارسة الرياضة علمتني 33
 92.22 الرياضة المنتظمة تمنح الشخص الثقة بالنفس وتنمي روح القيادة  34
 89.98 الرياضة تساهم في تعزيز الشخصية والتعامل مع المواقف الحرجة 35
   المحور الثامن : الرياضة والصحة النفسية  
 93.87 كتئاب والتوتر االب أشعر بأن الرياضة وسيلة للوقاية من اإلصابة 36
92.20 
37 
من  والتخلّص  والرضا،  السعادة  مشاعر  تعزيز  على  تساعد  الرياضة 
 اإلحباط والقلق. 
94.04 
 90.19 أشعر بأن الرياضة عملت على زيادة التركيز لدي  38
 91.02 تساعد الرياضة على تحسين نوعية و جودة اإلسترخاء  39
40 
النفسية   حالتي  بأن  الرياضة بحأصأشعر  أمارس  بدأت  منذ  افضل  ت 
 بشكل منتظم 
91.88 
   المحور التاسع : الرياضة والفنون  
 82.12 التنوع الرياضي ساهم في إثراء المجاالت الفنية  41
82.23 
 85.53 الثقافة الرياضية من أهم عوامل إبراز النواحي الفنية لأللعاب الرياضية  42
 80.86 ير االرث الثقافي )الفني والموسيقي( قد ت  تعزز الثقافة الرياضية من 43
44 
والرقص  واليوغا  والموسيقى  المسرح  من  الفنون  في  الرياضة  تتكامل 
 81.56 وفن الحركات اإليحائية 
45 
الرياضية  األلعاب  تعتبر  المختلفة  الشعبية  والرقصات  الوطني  الفلكلور 
 81.08 التي مازالت موجودة حتى اليوم 
   : الرياضة وذوي االحتياجات الخاصة ر اشالمحور الع 
46 
بإمكان األشخاص ذوي اإلعاقة جسدية أو عقلية ممارسة الرياضة كأي 




قد تساعد الرياضة في التغلب على بعض القصور والخلل في القدرات 
 90.76 الجسدية لذوي االحتياجات الخاصة 
48 
ياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة لبناء الكتلة حتالال يمكن لذوي ا
 57.49 العضلية وتحقيق الذات
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 الجسدي والمعنوي للمعاقين واالندماج االجتماعي 
50 
ساحة  في  هام  وجود  الخاضة  االحتياجات  ذوي  لرياضة  اصبح 
 بقات الرياضية العالمية واألولمبية سالما
92.35 
 88.98 المقياس الكلي  
 
( والخاص بنسبة موافقة أفراد عينة البحث الكلية حول مقياس الثقافة الرياضية، أن 15)رقم جدول اليتضح من 
%(، 97.11 الى% 80.86نسبة موافقة أفراد عينة البحث الكلية على عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين )
( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة لبناء الكتلة 48فيما عدا العبارة رقم )
%(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة على محاور 57.49العضلية وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة )
ن أجمالي نسبة موافقة أفراد عينة البحث على المقياس ككل (، كما أ% 92.94 الى% 82.23المقياس تراوحت بين ) 
بلغت 89.98) موافقة  نسبة  أعلى  حياة(  أسلوب  )الرياضة  محور  حقق  حيث  المقياس  محاور  أبرز  وكان   )%
بنسبة موافقة بلغت  92.94 النفسية(  )الرياضة والصحة  )الدور اإلجتماعي (%  92.2) % ، تاله محور  ثم محور   ،
، ومحور (% 90.93) ، ومحور )الرياضة والصحة( بنسبة موافقة بلغت (% 91.36 )بنسبة موافقة بلغت  للرياضة(
، محور )الرياضة في المحيط الدولي( بنسبة موافقة بلغت  (% 90.39))الرياضة والتنمية الذاتية( بنسبة موافقة بلغت 
 . (% 82.23 )قة والتي بلغت ، في حين حقق أقل محور )الرياضة والفنون( أقل نسبة مواف(%  89.82)
أبرز مؤشرات  الدراسة وكان  عينة  أفراد  لدى  الرياضية  الثقافة  ارتفاع مؤشرات  السابق  العرض  يتضح من 
المقياس أن الرياضة أسلوب حياة، والرياضة والصحة النفسية ، والدور اإلجتماعي للرياضة ، والرياضة والصحة، 
 في المحيط الدولي، كان أقل المؤشرات الرياضة والفنون. والرياضة والتنمية الذاتية، ثم الرياضة 
في  الرياضة  ودور  حياة،  كأسلوب  الرياضة  لدور  العالمي  بالتوجه  البحث  عينة  تأثر  إلى  ذلك  الباحث  يعزو 
يعكس  ما  وهو  اإلجتماعي  السلم  تحقيق  دورها   إلى  باإلضافة  ونفسيا   والمجتمع صحيا   الفرد  على صحة  المحافظة 
سائل اإلعالم المختلفة والتي تعمل بشكل فعال على التوجيه حول الرياضة وتساهم في رفع معدالت الثقافة انتشار و
 الرياضية.  
( في وجود تأثير إيجابي لإلعالم الرياضي على 2003)إبراهيم،  (،2018وهذا يتفق مع نتائج دراسة )مهدي، 
 نشر الثقافة الرياضية. 
 ة البحث وفقا  للجنسية حول مقياس الثقافة الرياضية: ثالثا  : عرض ومناقشة نتائج عين
 ( نسبة موافقة أفراد عينة وفقا  للجنسية حول مقياس الثقافة الرياضية 16)رقم جدول 
 المحور/رقم العبارة 
اإلمارات العربية 
 المتحدة
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2 80.83 83.27 82.90 
3 93.19 94.16 93.55 
4 94.03 96.81 94.84 
5 94.86 96.73 93.23 







7 91.39 94.47 90.32 
8 91.25 93.62 92.58 
9 92.50 93.70 88.06 
10 86.53 87.78 80.65 







12 86.25 86.93 79.68 
13 92.08 92.45 90.00 
14 90.14 90.66 86.13 
15 94.03 94.86 91.29 







17 86.39 84.75 88.71 
18 85.00 86.23 81.94 
19 90.97 90.58 90.97 
20 90.42 88.33 86.45 
 







22 90.97 90.19 90.32 
23 91.53 90.66 89.03 
24 91.25 90.58 81.29 
25 88.33 86.46 85.16 
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27 90.69 92.53 88.39 
28 91.53 91.75 91.29 
29 91.25 91.52 87.74 
30 91.53 90.97 83.55 







32 90.00 89.73 86.13 
33 89.86 90.43 82.58 
34 92.64 93.07 87.74 













37 93.61 94.86 91.61 
38 91.81 90.82 83.87 
39 91.53 91.98 85.81 
40 91.81 92.61 89.03 







42 85.28 87.24 79.03 
43 81.81 81.09 77.74 
44 82.64 81.01 81.29 
45 80.97 81.48 79.68 
 







47 90.97 91.28 88.06 
48 61.81 55.33 56.45 
49 91.11 89.26 83.55 
50 93.33 93.00 87.42 
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( والخاص بنسبة موافقة أفراد عينة وفقا  للجنسية حول مقياس الثقافة الرياضية، أن 16)رقم جدول اليتضح من 
الم ومحاور  عبارات  على  الجنسية  إماراتي  البحث  عينة  أفراد  موافقة  )نسبة  بين  تراوحت  قد   الى %  80.83قياس 
( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة 48%(، فيما عدا العبارة رقم )95.83
%(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة من 61.81لبناء الكتلة العضلية وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة )
%( ، كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد عينة 92.36 الى% 82.53محاور المقياس تراوحت بين )  اإلماراتيين على
%(، في حين أن نسبة موافقة أفراد عينة البحث من الدول العربية الجنسية 89.17من اإلماراتيين على المقياس ككل )
( والتي تشير 48عدا العبارة رقم )  %( ، فيما98.21 الى% 81.01على عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين ) 
إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة لبناء الكتلة العضلية وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة 
( الجنسية55.33موافقة  العربية  الدول  من  العينة  أفراد  موافقة  نسبة  إجمالي  أن  كما   ، المقياس  %(  محاور  على 
%( ، كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد عينة من الدول العربية الجنسية على 93.84 الى % 82.74تراوحت بين )
المقياس قد  %(، أما نسبة موافقة أفراد عينة البحث من الدول الغربية على عبارات ومحاور89.56المقياس ككل )
)ال يمكن لذوي االحتياجات ( والتي تشير إلى 48%( ، فيما عدا العبارة رقم )95.48 الى% 77.74تراوحت بين )
لبناء الكتلة العضلية وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة ) %( ، كما أن 56.45الخاصة ممارسة رياضات القوة 
%( ، كما 92 الى % 79.35اور المقياس تراوحت بين ) إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة من الدول الغربية على مح
 %(. 86.14ينة من الدول الغربية على المقياس ككل )أن أجمالي نسبة موافقة أفراد ع
الجنسيات  الدراسة من مختلف  أفراد عينة  لدى  الرياضية  الثقافة  ارتفاع مؤشرات  السابق  العرض  يتضح من 
تلتها  العربية  الجنسيات  عند  المقياس  درجات  أفضل  وكان  الغربية،  أو  العربية  الجنسيات  أو  اإلمارتيين  سواء 
 الجنسيات الغربية. اإلماراتيين ، ثم 
ترتفع مؤشرات الثقافة الرياضية لدى الجنسيات المختلفة، ، يعزو الباحث ذلك إلى أنه مع اختالف الجنسيات 
الداعم للثقافة الرياضية وخاصة في  المحيط اإلماراتي لدى مختلف الجنسيات، هذا  الدولبسبب المناخ العام داخل 
 لتوعية الثقافية الرياضية لدى المواطنين والمقيمين على حٍد سواء .  برفع معدالت ا الدولةمن خالل اهتمام 
)عبدالعزيز،   وتواصل   2006ترى  الخبرات  تبادل  يتم  خالله  من  الذي  األساسي  اإلطار  هي  الثقافة  أن   )
ين الشعوب فيما بينها، ويحدث ترابط واندماج بين الماضي والحاضر من ورات هذه الثقافات عبر الزمان وتتناقل ب
ويتنامى  من خاللها  وتنتقل  وأفراده  المجتمعات  على  وبشدة  نفسها  تفرض  إجتماعية  والرياضة ظاهرة  المجتمعات، 
 اإلرث الثقافي والرياضي في إطار اجتماعي بين أفراده.
 تعبر عن الكم المتراكم عبر األزمنة المختلفة من المعلومات الرياضية التي تتناقل من  ةكما أن الثقافة الرياضي
جيل إلى آخر، في إطار تنسيق العالقة التكاملية بين الثقافة الرياضية واإلعالم كأداة لتطوير ودعم اإلطار المعرفي 
 ( 2001التطور الرياضي. )علي، والمعلوماتي الرياضي لتلبية احتياجات ركب 
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 وفقا  للجنس حول مقياس الثقافة الرياضية البحث ( نسبة موافقة أفراد عينة 17)رقم جدول 
 المحور/رقم العبارة 
















2 83.39 78.35 
3 93.97 92.94 
4 96.14 93.65 
5 96.03 94.12 





7 93.60 90.12 
8 93.65 88.71 
9 93.97 86.35 
10 87.46 81.88 





12 86.40 82.82 
13 92.17 91.29 
14 90.11 88.94 
15 94.50 92.47 





17 87.46 78.35 
18 86.56 79.53 
19 92.28 84.00 
20 89.74 84.24 





22 91.48 85.88 
23 91.38 87.76 
24 90.32 86.12 
25 87.67 83.29 
 المحور السادس : الدور االجتماعي 
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 المحور/رقم العبارة 











27 92.06 88.47 
28 92.01 89.88 
29 91.59 88.00 
30 91.11 85.88 





32 89.95 86.59 
33 90.21 84.71 
34 92.80 89.65 
35 90.58 87.29 





37 94.34 92.71 
38 90.74 87.76 
39 91.38 89.41 
40 92.33 89.88 





42 86.77 80.00 
43 81.64 77.41 
44 80.90 84.47 
45 81.32 80.00 





47 90.90 90.12 
48 58.94 51.06 
49 89.63 86.59 
50 92.65 91.06 
 80.61 89.64 المقياس الكلي 
جدول   من  عينة17) رقم  يتضح  أفراد  موافقة  بنسبة  والخاص  الثقافة   البحث   (  مقياس  حول  للجنسية  وفقا  
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( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات 48%( ، فيما عدا العبارة رقم ) 97.57 الى
نسبة موافقة ) فقد حققت  الذات(  العضلية وتحقيق  الكتلة  لبناء  أفراد 58.94القوة  نسبة موافقة  أن إجمالي  %( ، كما 
%( ، كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد 93.42 الى% 82.69بين )العينة من الذكور على محاور المقياس تراوحت 
)ال ككل  المقياس  على  الذكور  من  على 89.64عينة  اإلناث  من  البحث  عينة  أفراد  موافقة  نسبة  أن  حين  في   ،)%
( والتي تشير إلى 48%( ، فيما عدا العبارة رقم ) 95.06 الى% 77.41عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين )
نسبة   )ال حققت  فقد  الذات(  وتحقيق  العضلية  الكتلة  لبناء  القوة  رياضات  ممارسة  الخاصة  االحتياجات  لذوي  يمكن 
 ( بين 51.06موافقة  تراوحت  المقياس  محاور  على  اإلناث  من  العينة  أفراد  موافقة  نسبة  إجمالي  أن  كما   ،  )%
عينة  90.82  الى%  80.19) أفراد  موافقة  نسبة  أجمالي  أن  ،كما  ككل ث  البح%(  المقياس  على  اإلناث  من 
(80.61.)% 
الذكور  الجنسين  من  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  الرياضية  الثقافة  مؤشرات  ارتفاع  السابق  العرض  من  يتضح 
 واإلناث من المقيمن في دولة اإلمارات، وكان أفضل درجات المقياس عند الذكور عنها عند اإلناث. 
تأث إلى  ذلك  الباحث  الدرييعزو  الرياضية ، ونظرا  لكون ر عينة  للثقافة  الداعم  العام  بالمناخ  الجنسين  اسة من 
المجتمع اإلمارتي والمجتمع الشرقي بشكل عام يشجع ممارسة الرياضة واكتساب الثقافة الرياضية بين الذكور منها 
 الرياضية بين اإلناث.   لدى اإلناث، فلقد أثرت العادات والتقاليد سلبا  على مفهوم ممارسة الرياضة وانتشار الثقافة
أباه،  يقلد  الذكر  الطفل  أن  فنجد  واإلناث،  الذكور  تنشئة  والبيئة على  والتقاليد  العادات  تأثير  الحديث عن  فعند 
يستعمل األدوات الخاصة بإجراء اإلصالحات البسيطة، ويلعب بالسياات ويلعب بالكرة، كما نجد الذكر يتمتع بحرية 
ب الجسمية  الجر كاملة في حركاته  القفز،  بينما  يحيث يستطيع  إلخ،  الصراخ..  الفتاة،  تبدأ   نجد  الطفولة  ألعاب  خالل 
تشعر بالتفرقة بحيث يعطونها دمية، تلعب بها ويفرض عليها اإلعتدال في الحركة ، وعند البلوغ نجد أن الفتاة تنعزل 
اللعب وممارسة الرياضة لتدخل في طور األنثى، أي تعتدل ف ي حركاتها وفي مشيتها وكذلك عدم مبكرا  من دائرة 
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 : عرض ومناقشة نتائج عينة البحث وفقا  للفئة العمرية حول مقياس الثقافة الرياضية: خامسا  
 لفئة العمرية حول مقياس الثقافة الرياضية وفقا  ل البحث  ( نسبة موافقة أفراد عينة18)رقم جدول 
 المحور/رقم العبارة 


























2 85.45 82.38 82.41 
3 87.27 94.76 92.41 
4 87.27 96.53 94.68 
5 96.36 95.44 96.08 







7 90.91 93.27 92.53 
8 85.45 92.59 93.54 
9 89.09 93.20 91.65 
10 80.00 86.67 86.46 







12 85.45 86.26 84.81 
13 90.91 91.90 92.28 
14 92.73 90.00 89.49 
15 90.91 94.08 94.43 







17 80.00 84.49 88.61 
18 80.00 84.76 86.58 
19 87.27 90.34 91.77 
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22 92.73 90.41 90.38 
23 90.91 90.75 90.63 
24 87.27 89.86 89.11 
25 90.91 87.07 86.20 







27 94.55 91.84 90.38 
28 92.73 92.45 90.00 
29 92.73 91.43 89.87 
30 92.73 90.41 89.49 







32 87.27 89.86 88.48 
33 87.27 89.25 89.24 
34 89.09 92.79 91.39 
35 83.64 90.41 89.62 







37 90.91 94.29 93.80 
38 85.45 90.48 90.00 
39 87.27 91.70 90.00 
40 87.27 92.52 91.01 







42 92.73 84.69 86.58 
43 85.45 80.88 80.51 
44 85.45 81.09 82.15 
45 81.82 80.88 81.39 
 







47 87.27 90.95 90.63 
48 72.73 57.01 57.34 
49 90.91 89.25 88.61 
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 88.76 89.14 87.89 المقياس الكلي 
 
من   أفراد  18)رقم  جدول  اليتضح  موافقة  بنسبة  والخاص  الثقافة   العينة(  مقياس  حول  العمرية  للفئة  وفقا  
سنة على عبارات ومحاور المقياس قد  25الرياضية، أن نسبة موافقة أفراد عينة البحث ذوي الفئة العمرية أقل من 
الفئ98.18 الى% 72.73تراوحت بين )   25ة العمرية أقل من %(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة ذوي 
( بين  تراوحت  المقياس  ذوي 93.09  الى%  81.82سنة على محاور  أفراد عينة  نسبة موافقة  أجمالي  أن  كما   ،)%
%(، في حين أن نسبة موافقة أفراد عينة البحث ذوي الفئة 87.89سنة على المقياس ككل ) 25الفئة العمرية أقل من 
%(، فيما عدا 95.03 الى% 80.88اور المقياس قد تراوحت بين ) ( سنة على عبارات ومح50 -25العمرية من ) 
( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة لبناء الكتلة العضلية 48العبارة رقم )
لعمرية من %(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة ذوي الفئة ا57.01وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة ) 
عينة ال كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد  %(،93.24 الى% 82( سنة على محاور المقياس تراوحت بين ) 50 -25)
  %(.89.14( سنة على المقياس ككل )50 -25ذوي الفئة العمرية من ) 
 
المقياس قد  سنة على عبارات ومحاور (50 )أما نسبة موافقة أفراد عينة البحث ذوي الفئة العمرية أكبر من
( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات 48%(، فيما عدا العبارة رقم ) 97.09 الى% 80.51تراوحت بين ) 
 ( نسبة موافقة  فقد حققت  الذات(  العضلية وتحقيق  الكتلة  لبناء  القوة  أن 57.34الخاصة ممارسة رياضات  كما   ،)%
% 82.28سنة على محاور المقياس تراوحت بين )  50رية أكبر من إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة ذوي الفئة العم
أكبر من  92.53  الى العمرية  الفئة  أفراد عينة ذوي  نسبة موافقة  أن أجمالي  المقياس ككل (50)%( ،كما  سنة على 
(88.76.)% 
المراح مختلف  من  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  الرياضية  الثقافة  مؤشرات  ارتفاع  السابق  العرض  من  ل يتضح 
سنة( ،  50( سنة تلتها المرحلة السنية )أكبر من 50-25السنية ، وكان أعلى درجات المقياس للمرحلة السنية من )
 سنة(. 25وأخيرا  المرحلة السنية )أقل من 
الفئرة العمرية من )  الثقافة الرياضية لدى  ( سنة أن هذه 50 – 25يعزو الباحث ذلك إلى أن ارتفاع معدالت 
التي   هي  بين الفئة  تجمع  فئة  وهي  العمل  عن  التقاعد  سن  قبل  وما  الجامعية  الدراسة  بعد  فيما  الشباب  بين  تجمع 
اإلطالع على أحدث المعارف والمعلومات من خالل اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة ومتابعة وسائل اإلعالم المختلفة 
همية العناية بالصحة ودور الرياضة فيها ، أما باإلضافة لوجود قيم قديمة مترسخة لدى هذه الفئة العمرية والداعمة أل 
( سنة كمرتبة ثانية فإن ذلك يعكس أن تلك الفئة العمرية تشمل سن التقاعد والذي يميل فيه 50كون مرحلة مافوق ) 
في المحافظة على الصحة، أما فيما يتعلق بإحتالل المرحلة  ممارسة الرياضة نظرا  ألهميتها غالبية األشخاص إلى 
مع توجهات المراهقين والشباب في تلك المرحلة السنية  يتواكب ( سنة المرتبة األخيرة فإن هذا 25ية )أقل من السن
للتكنولوجيا، حيث أصبحت مواقع التواصل اإلجتماعي والتكنولوجيا هي اختياراتهم األولى وهو خطر يهدد حاضر 
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والثقافية الدور الكبير والمؤثر على اتجاه التالميذ بل وأبناء المجتمع بصورة عامة تؤدي العوامل اإلجتماعية 
هذه  وتتضافر  إلخ،   .. رياضية  أندية  أو  المدرسة  في  سواء  مستوياتها  كانت  مهما  رياضية  ألعاب  في  مشاركة  عن 
العوام مع  ال  لالعوامل  والعوامل  والبيئي  اإلجتماعي  الوسط  وعوامل  والتربوية  بالنفسية  واألخالقية  ة فضااإلدينية 
العوامل المادية واإلقتصادية تقود إلى تردد بل وامتناع معظم األفراد في المشاركة في ألعاب رياضية، على الرغم 
 . (2016من الفوائد الكثيرة التي يجنبها هؤالء من هذه المشاركة )حميدة، 
 
 يم حول مقياس الثقافة الرياضية: سادسا  : عرض ومناقشة نتائج عينة البحث وفقا  لمستوى التعل
 وفقا  لمستوى التعليم حول مقياس الثقافة الرياضية البحث ( نسبة موافقة أفراد عينة 19)رقم جدول 















































86.49 86.32 81.54 81.21 85.25 
93.51 94.21 90.77 94.48 96.25 
96.22 95.79 95.38 96.12 96.50 
97.30 96.32 95.38 95.34 95.50 












94.59 90.53 89.23 93.28 94.00 
95.68 94.74 89.23 92.50 92.75 
93.51 93.68 87.69 93.02 91.50 
89.19 83.16 80.00 85.69 87.25 












89.73 81.05 86.15 84.91 84.75 
92.43 91.05 92.31 91.98 91.50 
90.81 87.37 92.31 89.05 90.00 
94.59 93.68 93.85 93.88 95.25 












89.73 87.37 80.00 84.91 86.50 
90.27 87.37 81.54 84.66 84.50 
93.51 92.11 87.69 89.66 92.25 
91.89 88.95 83.08 88.02 90.25 
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91.89 90.53 86.15 89.91 92.00 
92.43 91.05 86.15 89.57 92.00 
92.97 85.79 84.62 88.88 90.00 
91.89 84.74 80.00 86.55 87.75 












91.89 90.53 89.23 91.21 92.25 
92.43 90.53 89.23 90.95 93.25 
92.97 90.53 86.15 91.03 90.75 
90.81 90.00 84.62 90.17 89.75 












91.89 86.32 83.08 89.31 89.00 
91.89 87.89 87.69 88.97 89.25 
91.35 90.53 90.77 91.90 93.75 
90.81 87.37 89.23 89.83 91.50 












94.59 92.11 93.85 94.14 95.25 
94.05 88.95 89.23 89.66 90.25 
94.59 91.05 93.85 90.34 91.75 
94.59 92.11 89.23 91.38 93.75 












90.81 84.74 86.15 84.66 84.25 
86.49 79.47 78.46 80.17 81.00 
86.49 81.05 83.08 80.43 81.00 
86.49 81.05 80.00 80.34 80.50 












90.81 90.00 92.31 90.26 91.00 
75.14 56.32 38.46 58.19 53.25 
92.97 88.42 92.31 88.62 88.00 
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93.66 91.62 88.25 86.12 88.57 89.40 
 
وفقا  لمستوى التعليم حول مقياس الثقافة  البحث  ( والخاص بنسبة موافقة أفراد عينة19) رقم جدول اليتضح من 
ال عينة  أفراد  موافقة  نسبة  أن   ، ومحاور الرياضية  عبارات  على  العامة  الثانوية  من  أقل  تعليم  مستوى  ذوي  بحث 
%(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة ذوي مستوى تعليم أقل من 100 الى% 80المقياس قد تراوحت بين )
( بين  تراوحت  المقياس  محاور  على  العامة  أفر97.14  الى%  87.43الثانوية  موافقة  نسبة  أجمالي  أن  كما  اد %(، 
%(، في حين أن نسبة موافقة أفراد عينة 93.66عينة ذوي مستوى تعليم أقل من الثانوية العامة على المقياس ككل )ال
%(، 97.3 الى% 75.14البحث ذوي مستوى تعليم الثانوية العامة على عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين ) 
ت مستوى  ذوي  العينة  أفراد  موافقة  نسبة  إجمالي  أن  بين كما  تراوحت  المقياس  محاور  على  العامة  الثانوية  عليم 
عينة ذوي مستوى تعليم الثانوية العامة على المقياس ال%( ،كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد 94.49 الى% 87.78)
%(، أما نسبة موافقة أفراد عينة البحث ذوي مستوى تعليم ماجستير على عبارات ومحاور المقياس قد 91.62ككل )
) تر بين  )97.25  الى%  80.5اوحت  رقم  العبارة  عدا  فيما  االحتياجات %48(،  لذوي  يمكن  )ال  إلى  تشير  والتي   )
 ( نسبة موافقة  فقد حققت  الذات(  العضلية وتحقيق  الكتلة  لبناء  القوة  أن 53.25الخاصة ممارسة رياضات  كما   ،)%
م على  ماجستير  تعليم  مستوى  ذوي  العينة  أفراد  موافقة  نسبة  )إجمالي  بين  تراوحت  المقياس  الى %  81.5حاور 
المقياس ككل )  %(،94.15 أفراد عينة ذوي مستوى تعليم ماجستير على  نسبة موافقة  %(، 89.40كما أن أجمالي 
وكانت نسبة موافقة أفراد عينة البحث ذوي مستوى تعليم دكتوراه على عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين 
فيما  96.43  الى%  77.86)  ،)% ( رقم  العبارة  الخاصة 48عدا  االحتياجات  لذوي  يمكن  )ال  إلى  تشير  والتي   )
%(، كما أن إجمالي نسبة 50.36ممارسة رياضات القوة لبناء الكتلة العضلية وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة ) 
 %(. 91.86 ىال% 82.14موافقة أفراد العينة ذوي مستوى تعليم دكتوراه على محاور المقياس تراوحت بين )
) ا  ككل  المقياس  دكتوراه على  تعليم  مستوى  ذوي  عينة  أفراد  موافقة  نسبة  أفراد %(88.91جمالي  موافقة  ونسبة   ،
( بين  تراوحت  قد  المقياس  ومحاور  عبارات  على  بكالوريوس  تعليم  مستوى  ذوي  البحث   الى%  80.17عينة 
كن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة رياضات القوة ( والتي تشير إلى )ال يم48%(، فيما عدا العبارة رقم )97.16
 ( نسبة موافقة  فقد حققت  الذات(  العضلية وتحقيق  الكتلة  العينة 58.19لبناء  أفراد  نسبة موافقة  أن إجمالي  %(، كما 
%( ،كما أن أجمالي نسبة 92.86 الى% 81.45ذوي مستوى تعليم بكالوريوس على محاور المقياس تراوحت بين ) 
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( بين  تراوحت  قد  المقياس  ومحاور  عبارات  على  دبلوم  تعليم  مستوى  عدا 97.37  الى%  79.47ذوي  فيما   ،)%
ضات القوة لبناء الكتلة العضلية ( والتي تشير إلى )ال يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ممارسة ريا 48العبارة رقم )
%(، كما أن إجمالي نسبة موافقة أفراد العينة ذوي مستوى تعليم دبلوم 56.32وتحقيق الذات( فقد حققت نسبة موافقة )
 ( بين  تراوحت  المقياس  محاور  مستوى   %(،94  الى %  81.79على  ذوي  عينة  أفراد  نسبة موافقة  أجمالي  أن  كما 
ك  المقياس  دبلوم على  )تعليم  دبلوم عالي على 88.25كل  تعليم  ذوي مستوى  البحث  عينة  أفراد  ونسبة موافقة   ،)%
( والتي تشير إلى 48%( ، فيما عدا العبارة رقم ) 96.92 الى% 75.38عبارات ومحاور المقياس قد تراوحت بين )
الذ  وتحقيق  العضلية  الكتلة  لبناء  القوة  رياضات  ممارسة  الخاصة  االحتياجات  لذوي  يمكن  نسبة )ال  حققت  فقد  ات( 
المقياس 38.46موافقة )  دبلوم عالي على محاور  العينة ذوي مستوى تعليم  أفراد  %(، كما أن إجمالي نسبة موافقة 
كما أن أجمالي نسبة موافقة أفراد عينة ذوي مستوى تعليم دبلوم عالي على  %(،92 الى% 80.31تراوحت بين ) 
 %(. 86.12المقياس ككل )
بق ارتفاع مؤشرات الثقافة الرياضية لدى أفراد عينة الدراسة من مختلف المستويات يتضح من العرض السا
ثم  العامة،  الثانوية  مرحلة  تلتها  العامة،  الثانوية  مادون  التعليمي  للمستوى  المقياس  درجات  أعلى  وكان   ، التعليمية 
 ة األخيرة ذوي الدبلوم العالي. مرحلة الماجستير، ثم الدكتوراه، ثم البكالوروس، ثم الدبلوم، وجاء في المرتب
الباحث ما  ويعزو  السنية  للمرحلة  الرياضية  الثقافة  أن ارتفاع معدالت  إلى  العامة ومرحلة   ذلك  الثانوية  دون 
بالمجاالت  المرتبطة  والمعلومات  واألخبار  المواقع  أحدث  على  إطالعا   أكثر  العمرية  الفئة  تلك  أن  العامة  الثانوية 
توجيه جهود الدولة لتلك الفئة العمرية باإلضافة إلى اهتمام الدولة بالرياضة في المدارس لكونهم  الثقافة عامة  نتيجة
المرحلة  هذه  تلى  ما  أن  كما  الصحيحة،  التنشأة  وتنشأتهم  بهم  اإلهتمام  بمكان  الضرورة  من  وبالتالي  األمة  مستقبل 
كتوراه ثم حملة البكالوريوس وهو يعكس مدى إدراك السنية فهم من ذوي المستويات التعليمية العالية الماجستير والد 
والنفسية  البدنية  الصحة  على  الحفاظ  في  ودورها  الرياضة  ألهمية  العلمية  الدرجات  أصحاب  من  الفئة  هذه 
اكتساب  على  حريصين  فإنهم  ثم  ومن  الوطني،  وحتى  واإلقتصادي  المجتمعي  دورها  إلى  باإلضافة  واإلجتماعية 
 الثقافة الرياضية.  
( على أن اإلعالم الرياضي يلعب دورا  على في نشر الثقافة الرياضية بين 2016ؤكد نتائج دراسة )بمرداس، ت
 الشباب الجامعي، وأن مضامين وسائل اإلعالم الرياضي تسهم في رفع مستوى الثقافة الرياضية.
أثيرا  إيجابيا  على الثقافة ( على أن اإلعالم الرياضي المدرسي يؤثر ت2003كما تؤكد نتائج دراسة )إبراهيم، 
وبذلك يكون تمت اإلجابة على جميع تساؤالت البحث والتي  الرياضية وعلى تعديل اتجاهات طلبة المرحلة اإلعدادية.
 حققت الهدف منه.
 
 االستنتاجات والتوصيات 
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 التالية:  ت احث تم التوصل إلى اإلستنتاجفى ضوء أهداف الدراسة وإجابات عينة الب
التوزيع   .1 لالستبيان  شمل  العربية  العشوائي  الدول  من  شمل،  والغربيةعددا   الجنسين   البحث عينة    ت كما  كال 
واإلناث(، التعليمية،    )الذكور  المراحل  ومختلف  السنية  المراحل  مختلف  من  ممثلة  العينة  وكان وكانت 
( الممارسين  المن  (  %  78.62  توزيعها  من  حي لعينة  في  أنلرياضة  غير (%  21.38  )ن  من  كانوا  منهم 
 الممارسين للرياضة. 
من  (% 4.10 و)من عينة الدراسة من األصحاء  (% 95.90 كانت)الة الصحية لعينة الدراسة الح على صعيد  .2
اإل وذوي  الخاصة،  )  توزيعهم  كانحتياجات  و21.05) ة  عقلي  ،%(57.89جسدية  حسية  بنسبة   %(  ذهنية 
(10.53.)% 
الرياضة مرتبة كالتالي لثقافة الرياضية لدى أفراد عينة الدراسة وكان أبرز مؤشرات تفع لكان هنالك مؤشر مر .3
، حياة  النفسية،أسلوب  والصحة  والصحة،  الدور  الرياضة  الرياضة  للرياضة،  والتنمية اإلجتماعي  الرياضة 
 مؤشرات الرياضة والفنون.  هاأقلوالرياضة في المحيط الدولي ، الذاتية
ات الجنسيبشكل عام، وكانت أعلى الدرجات عند الثقافة الرياضية لدى أفراد عينة الدراسة ارتفاع مؤشرات  .4
 الغربية. العربية ثم 
الرياضية   .5 الثقافة  مؤشرات  وكانللمقيمين  ارتفاع  اإلمارات،  دولة  المقياس    ت في  درجات  الذكور   لدىأفضل 
 اإلناث. ب مقارنة
أعلى درجات المقياس للمرحلة اال ان  بحث أفراد عينة الة لدى ارتفاع مؤشرات الثقافة الرياضيعلى الرغم من  .6
سنة( ، وأخيرا  المرحلة السنية  50( سنة تلتها المرحلة السنية )أكبر من 50-25) كانت للمرحلة السنيةالسنية 
 سنة(. 25)أقل من 
المقياس    .7 درجات  العامة،  كانت  أعلى  الثانوية  مادون  التعليم  الثانويةثم  لمستوى  مرحلة   مرحلة  ثم  العامة، 





 -فى ضوء إستنتاجات الدراسة يوصي الباحث بما يلى:
 اعتماد المقياس لدى المنظمات العربية والدولية المعنية بالثقافة الرياضية.  .1
الثقافة امخاطبة الجهات المعنية بتط  .2 للترب منظمة لرياضية على المستوى الدولي وهم بيق مقياس  ية األمم المتحدة 
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 .لثقافة الرياضية تطوير مستويات ابهدف الثقافة الرياضية  للوقوف على مستوىالعمل على إجراء دراسات دورية  .3
اإل  .4 استحداث  ضرورة  خالل  من  والجامعات  المدارس  طالب  بين  الرياضية  الثقافة  بنشر   ثقافة للمقرر  هتمام 
 .الرياضية
 كال الجنسين. ل وضية لدى مختلف المراحل السنية رفع مستويات الثقافة الرياتهدف لأهمية وضع استراتيجية  .5
  .قع التواصل اإلجتماعيمواكذلك اإلعالم وخالل التركيز على نشر الثقافة الرياضية من ضرورة  .6
 . قافة الرياضيةرفع مستويات الثيه البرامج الرياضية لإلهتمام بتوج  .7
الثقافة  .8 من  قدر  تحقيق  ان  اعتبار  على  للوظيفية،  المتقدم  ونضج  مستوى  على  للتعرف  كآداة  المقياس  اعتماد 
 الرياضية مؤشر ايجابي على الصحة النفسية. 
م .9 على  للوقوف  كآداه  المقياس  )العب، اعتماد  الرياضي  المجال  في  العاملين  جميع  لدى  الرياضية  الثقافة  ستوى 
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بالمسيلة،   بوضياف  محمد  بجامعة  والرياضية  البدنية  البدنية النشاطات  النشاطات  وتقنيات  علوم  معهد 
 ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر. والرياضية
 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية.المرشد في تدريس التربية الرياضية(. 2009حمص، محسن )-
العوامل المؤثرة على اتجاهات التالميذ نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية في (.2016قاصدي ) حميدة، -
 ، مذكرة ماجستير غير منشورة، معهد التربية الرياضية سيدي عبدهللا، جامعة الجزائر.مرحلة الثانوية
، دار الفكر ذج كاملة منهاالمعرفة الرياضية وأسس بناءها ونما (. 2008الخولي، أمين أنور، عدنان، محمود )-
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دراسة ،فة الرياضي لدى الشباب الجزائري (. دور اإلعالم الرياضي في نشر الثقا2017خيف، محمد زكريا )-
عة العربي بن مهيدي ، جامكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،  ى عينة من شباب مدينة أم البواقيميدانية عل
 ر.، الجزائأم البواقي،
)    الشافعي،- أحمد  البيئة(.  2001حسن  وقانون  الرياضية  طالتربية  الفنية،  اإلشعاع  ومطبعة  مكتبة   ،1 ،
 اإلسكندرية. 
، دور اإلتحاد المصري للجمباز في مواكبة عولمة اإلعالم الرياضي(. 2006عبد العزيز، دنيا محمد عادل )-
 ، جامعة اإلسكندرية.كلية التربية الرياضية للبنات، رسالة دكتوراه غير منشورة
، 1، مركز الكتاب للنشر، طاإلجتماع الرياضي(. 2001طفى حسين. )صعبدالحفيظ، إخالص محمد، باهي، م-
 القاهرة. 
 مؤسسة شباب الجامعة، دراسة في علم اإلجتماع الثقافي، ، الثقافة(. 2006عبدالحميد، حسن، رشوان، أحمد. )-
 اإلسكندرية. 
 ، دار الفكر العربي، القاهرة. الثقافة الصحية للرياضيين(. 2001عبدالفتاح، أبوالعال أحمد. )-
البدنية  (.2003)  نصرالدينأحمد   سيد،  أبوالعال،  عبدالفتاح، - اللياقة  الفكر   ،فسيولوجيا  دار 
 ،القاهرة،مصر. 1العربي،ط
الحديث(.  2011علي، محمد جمال، وآخرون. )- العصر  الرياضية في  العرالرياضة والتربية  الفكر  دار  بي، ، 
 ، القاهرة. 1ط
 . القاهرة. العرب وعصر المعلومات(. 2001علي، نبيل ) -
، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ،  اإلجتماع الرياضي(. 2005عويس، خير الدين علي، الهاللي، عصام ) -
 القاهرة 
 ، مقياس التربية الرياضية، القاهرة. الثقافة الرياضية لغة عالمية (د.ت )عويس، مسعد .-
 ، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن. النشاط الرياضي ودوره في المجتمع(. 2002، فيصل ) غامض -
، رسالة ماجستير غير نموذج مقترح لخطة إعالمية لنشر الثقافة الرياضية(. 2018مهدي، إسالم عبدالعال )-
 منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان. 
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